Istruzioni per la condivisione di file su google drive by Zappoli, Sergio
ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FOGLI SU “DRIVE” 
1) Dovrebbe arrivare una mail simile a questa con l’indicazione del file condiviso 
 
(se avete già un account gmail andare al punto 7 ) 
2) Cliccando sul link si visualizza (e si può scaricare) il file ma non lo si può modificare  
 
Tocca registrarsi…. 
3) Cliccando sul riquadro verde a sinistra o su “Accedi” a destra, si entra nella schermata successiva 
dove si può accedere se si dispone di un account gmail (vedi punto 7), oppure si devono seguire i 
passaggi per registrarsi 
 
4) Come si vede vengono richiesti i soliti dati, ma è possibile utilizzare anche un email proprio 
 
Infatti mi sono registrato anche con la mia mail istituzionale  
 5) Cliccando su accedi si apre (dopo richiesta di inserimento numero cellulare che potete ignorare) 
questa pagina 
 
6) Cliccare su Drive 
 
 
6a) La lingua di default è l’inglese, ma si può modificare entrando nel menu “Settings”, 











7) Per chi ha già l’account gmail, una volta cliccato sul file condiviso presente nella mail, dovrebbe 
aprirsi una schermata come questa (FORSE INIZIALMENTE IN INGLESE, SE SI VUOLE CAMBIARE VEDI 
PUNTO 6 E SEGUENTI) 
 
Cliccando col tasto destro del mouse sul link esce questo menu a tendina 
 
 Bisogna selezionare “Apri con” e poi “Fogli google” 
 
Dopo di che si apre il foglio editabile: ATTENZIONE ogni modifica viene salvata, è possibile tornare indietro 
con la freccia vicino alla stampante 
